Türkiye Cumhuriyeti'nin bir babası by unknown
f§ Ankara, Humeyni'yi kınarken, Haleioğlu'nun İran gezisi başladı
#  Dışişleri Bakanlığı, Humeynl’- 
nin Atatürk aleyhindeki söz­
leri için sert bir açıklama 
yaparak, "Atatürk'le gurur­
luyuz" derken, Dışişleri Baka­
nı Vahit Halefoğlu, sıkıntılı 
İran gezisine başladı
•  Halefoğlu, İran daki muha­
taplarına şunları söyleyecek:
"Sınır operasyonları sizi 
rahatsız ediyorsa, gelin, 
sızmaları önlemek için iş­
birliği yapalım”
I' irak'a düzenlediğimiz operasyon, teröristleri İz­lemek amacını güdüyor. İlerde aynı operasyonlar 
olabilir”
B"Humeyni'nin Atatürk'e dil uzatan sözlerine karşı büyük duyarlılık içindeyiz. Bunlar, dostluk ilişkileri­
mizi zedeleyebilir"
I T |  "Türkiye’ye gelen yarım i I  milyon İranlInın durumu- M n a bir çözüm bulalım"
(  HABERLERİ 8. SAYFADA )
^  Açılışı özai yaptı...
İzırir Fuarla 
şenlendi
(  HABERİ 7. SAYFADA )
Son g ö r e v  Hastane bahçesinde hazırlanan 
katafalka konulan Bayat’ın Türk bayrağına sarılı 
tabutuna e! sürmek İçin sıraya dizilen kadınlı-erkekli 
çok sayıda vatandaş, burada gözyaşı da döktü. Eski
Cumhurbaşkanına son vazifelerini yapmak isteyen­
ler, yaklaşık 2 saat cenazenin önünde metrelerce 
kuyruk oluşturdular.
(Fotoğraf: Pınar TÜRENÇ)
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TBMM Batkam
Bayat’ın cenaze törenine katılacak eski başbakanlar, hükümet üyelerinin 
önünde yer alacaklar. Törene, eski başbakanlardan Bülent Ecevit, Süleyman 
Demirel, Ferit Melen, Naim Talû, Sadi Irmak v e  Bülend Ulusu katılabilecek.
nın cenazesinin Anka­
ra'ya gönderilişi ne­
deniyle yapılan töre­
ne, binlerce kişi katıldı
^  sayarın Türk bayra­
ğına sarılı naaşı, aile­
si ve Milli savunma 
Bakanı Yavuztürk re­
fakatinde Ankara'ya 
getirildi
B  cenaze, buğun saat 
14.00'ten itibaren An­
karalIların saygı duru­
şuna açık tutulacak
(  ' HABERİ 14. SAYFADA )
Km, Kamatlı, torunları birlikte Siyah etek 
döpiyesi içinde, aile adına eşi ile birlikte başsağlığında bu­
lunanların elini sıkan Nilüfer Giirsoy, ilk b ir saatten sonra 
yoruldu ve halkın elini sıkmamaya başladı. Bayat’ın kendi­
sinden önce ölen 2 oğlunun ve hayattaki tek çocuğu olan
Nilüfer Gürsoy’un çocukları da, dedelerine son görevlerini 
yaptılar. Nilüfer ve Ahmet Gürsoy’un arkasında yeralan to­
runlar (soldan sağa, Ahmet Gürsoy’un arkasında), Atilla S a ­
y a r , Akile, Emine ve Bilge de çok üzgündüler. Torunların eş­
leri de törende hazır bulundular.(Fotoğraflar. Yalçın ÇINAR)
TBMM'06 katafalk Bayar için ilk kez İstanbul’da 
yapılan cenaze töreninden sonra kortej, Yeşilköy Askeri Ha- 
valimam’na gitti. Oradan Ankara'ya götürülen naaş, Gül- 
hane Askeri Tıp Akademisi’ne götürüldü. Bugün Bayat’ın 
naaşı, TBMM'de hazırlanan katafalka konulacak.
rş^^yorkfimcş] Türkiye 
Cum huriyeti nin b ir babası
MİLLİYET HABER MERKEZİ
İR LE ŞİK  A m erika’nın 
yüksek tirajlı ve uluslar­
arası çapta saygın gazete­
lerinden New York Times, Tür-
kiye’nin üçüncü Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar'm ölümüne geniş yer 
ayırdı. Gazetenin konuyla ilgili 
yazısında, Bayar’dan, “ Türkiye 
Cumhuriyeti'nin bir babası” di-
Celal Bayar Dies at Age 104;
A Father of Turkish Republic
ISTANBUL, Turkey, Aug. 22 (AP) — 
Former President Celal Bayar, who in 
a long political career helped found the 
Turkish Republic and was later impris­
oned under a death sentence, died in a 
hospital here today. He was 104 years 
old.
Mr. Bayar was President from 1950 
until he was deposed by a military coup 
in 1960. He was condemned to death, 
but the sentence was commuted to life 
in prison and he was released after 
three years because of poor health.
Mr. Bayar was the last surviving 
member of the Grand National Assem­
bly, which was formed to conduct the 
war of independence led by Kemal Ata-
ye söz edildi.
İstanbul çıkışlı yazıda, Celal 
Bayar’m, Türkiye Cumhuriyeti’ 
nin kurucuları arasında yer aldı­
ğı belirtildikten son ra , eski 
Cum hurbaşkanı’nın yaşamından 
kesitler verildi.
“ TAM BİR 
ANTİKOMÜNİST”
Ne»' York Times’in yazısında, 
“ tam bir antikomünist” diye ni­
telenen Celal Bayar’m, sağ kanat­
ta k i p o lit ik a c ıla r ın  d a im a  
başvurdukları, görüş istedikleri ve 
saygı duydukları bir devlet ada­
mı olduğu vurgulandı. Yazıda, 
“ Celal Bayar, Türkiye’de solun 
iktidara gelmesinin önlenmesi için 
sağdaki politikacılara, ısrarla bir- 
leşip bütünleşmelerini öneriyor­
du”  denildi.
Büyük kalabalık İstanbul Kalp, Göğüs ve Damar Cerrahisi Merkezi’nin bahçesin­
de hazırlanan katafalka konulan Bayat’ın cenazesini çok sayıda vatandaş yakından göre­
bilmek İçin, sabahın erken saatlerinden itibaren çevreyi doldurdu. Haydarpaşa'nın tüm 
yolları tıkanırken, trafik felç oldu. Bu arada, hastanenin bahçesi, Bayat'a son görevlerini 
yapanlarla tıklım tıklım doldu. Aileye başsağlığı dilemek ve saygı duruşunda bulunmak 
isteyenler ancak tek sıra halinde naaşa yaklaştırıldılar. Bu arada, Bayar’ın dava arkadaşı 
eski DP’li doktoru Baha Aksit de tören boyunca Nilüfer Gürsoy’un yanından hiç ayrılma­
dı. Ailenin arkasında din görevlileri, İstiklal Savaşı gazileri ve DYP’liler yer aldılar.
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•  Devlet törenI yarın Ankara'da yapılacak
I
Binlerce İstanbullu Bayat'ı uğurladı
İSTİHBARAT SERVİSİ 
~jpJ1E L A L  Bayar’ı İstanbullu lar tabutuna 
el sürerek uğurladılar. D ört gün önce 
------ İstanbul Kalp Göğüs D am ar Cerrahi­
si Merkezi’nde hayata  gözlerini yum an, 104 
yaşındaki eski cum hurbaşkanının cenaze tö ­
renine dün binlerce kişi katıldı.
Saat 09.00’dan itibaren İstanbul Göğüs 
Kalp ve D am ar Cerrahi Merkezi’nin bahçe­
sinde toplanan halk saat 13.00’te yine bahçe­
de hazırlanan katafalkın önünden saygı ile geç­
ti. Hükümeti temsilen törene katılan Milli Sa­
vunm a Bakanı Zeki Yavuztürk’ün yanı sıra 
İstanbul Valisi Nevzat Ayaz, törenin eksiksiz 
yapılması için aralıksız çalıştılar.
Saat 12.30’da Çiftehavuzlar’dan hastane­
ye gelen Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy, damadı 
Ahmet Gürsoy, torunları AtiBa, Emine, Akik 
ve Bilge, eşleri yanlarında olduğu halde ce­
nazenin dört gündür bekletildiği gasilhaneye 
gittiler. Burada Bayar ailesini Saadettin Bil­
giç karşıladı. İki saat gasilhanede çalışmaları 
izleyen Bilgiç, bu arada aileye yol göstererek 
rahberlik de yaptı. Dışişleri eski Bakanı Hay­
rettin Erkmen, eski parlam enterlerden Beliğ 
Beler, “ Ortareis”  ismiyle anılan D P ’li Suat 
Başol, DYP’ii Turgut G ükz, Necla Tekinel 
ve çok sayıda eski D P ’li ile beraber gasilha- 
nenin kapısında nöbet tu ttu lar.
Türk bayrağına sardı Bayar’ın cenazesi ya­
kınlarının ve eski D P ’lilerin elleri üzerinde ga- 
silhaneden alınarak tekbir sesleri arasında ka­
tafalka konuldu. Yüksek sesle “ Aliahü Ekber” 
diye cenazeyi taşıyanlara görevliler sessiz ol­
malarını söylediler. Katafalkın başucunda si­
yah döpiyes giymiş olan kızı Nilüfer Gürsoy 
ile dam adı Ahmet Gürsoy taziyette bulunan­
ların elini sıktı. Savunma Bakam Zeki Yavuz- 
türk, Vali, Anakent Belediye Başkanı ve Mer­
kez Komutanı taziyet bildirenlerin başında gel­
di. Bu arada halk da tek sıra halinde Bayar 
ailesine başsağlığında bulundular ve tabuta el
Dört gün önce vefat eden Ba- 
ar'ın naaşı istanbul'datKalp Gö- 
üs Damar Cerrahisi Merkezi'nin 
bahçesinde katafalka konuldu, 
çok sayıda İstanbullu katafalkın 
önünden geçerek Celal Bayar'a 
son görevlerini yaptılar
sürerek dua ettiler. Bayar’ın İsviçre’den ge­
len torunları Reşide ve Celal Bayar’ın dışın­
da ailenin tüm  fertleri Nilüfer ve Ahmet Gür- 
soy’un arkasında yerlerini aldılar.
Bir bakım a eski ve yeni siyasilerin arenası 
haline dönüşen Bayar’ın cenazesinde en bü­
yük ilgiyi DYP Genel Başkam Hüsamettin 
Cindoruk çekti. Eşi Dilek Cindoruk ile töre­
ne katılan DYP Genel Başkanı, töreni sonu­
na dek izledi. A N AP Milletvekili Orhan Er- 
güder'in yanı sıra törene eski ve yeni şu par­
lam enterler katıldı:
Namık Kemal Şentürk, Doğan Kasaroğ- 
lu, Turgut Gülez, Melahat Gedik, MükerTem 
Sarol, Beliğ Beler, Necla Tekinel, Nuriye Pı­
nar, Osman Kavrakoğlu, Erol Yılmaz Akçay, 
Hayrettin Erkmen, Saadettin Bilgiç, Turgut 
Topaioğlu.
Saatler süren cenaze töreninde eski D P ’li- 
ler ağırlıkta bulunurken, bol bol ara seçimler 
konu edildi. Törene Süleyman Demirel katıl­
madı.
Ö te yandan, İstanbul Parlam enterler Der­
neği kiraladığı özel otobüs ile yarın A nkara’ 
daki tören için eski ve yeni parlam enterleri İs­
tanbul’dan yola çıkaracağını açıkladı.
Celal Bayar’m Türk bayrağına sarih naa- 
şı daha sonra Yeşilköy Askeri H avaalanı’na 
götürüldü. Bayar’m tabutunu taşıyan uçak sa­
at 16.00’da Ankara'ya gitmek üzere Yeşilköy’ 
den havalandı.
ANKARA’DAKİ TÖREN
Bayar’m ailesi ve Milli Savunma Bakam 
Zeki Yavuztürk’ün refakatinde Etimesgut Ha- 
valanı’na  getirilen cenazesi Güihane Askeri Tıp
Akademisi’ne konuldu. Türkiye’nin üçüncü 
Cum hurbaşkanı Celal Bayar’m naaşı bugün 
TBM M ’deki katafalka konulacak. Daha son­
ra Bayar’m ailesi, Cumhurbaşkanı Kenan Ev­
ren, TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri, Başbakan 
Turgut Özal, Genelkurmay Başkanı Necdet 
Ünığ ile ana muhalefet partisi lideri Erdal İnö­
nü ve protokole dahil öteki zevat saygı duru­
şunda bulunacak. Bayar’m naaşı bugün saat 
14.00 ile 24.00 arasında da  halkın saygı du­
ruşuna açık tutulacak,
ESKİ DP VE AP’ LİLER
Eski D P ve A P ’liler ise bugün Süleyman 
Demİrel’in Güniz Sokak’taki evinde buluşup 
saat 11.00’de TB M M ’ye giderek saygı geçişi­
ne katılacaklar.
Ö teki parti yöneticileri ile parlam enterle­
rin de bugün Bayar’m TBM M ’deki katafalkı 
önünde yer alm aları bekleniyor.
DEVLET TÖRENİ
Celal Bayar için yarın devlet töreni yapı­
lacak. Bayar’ın naaşı sabah saat 09.00’da top 
arabasına konulacak ve saat 10.20’de cenaze 
törenine katılacak zevat TBM M  şeref kapısı 
önünde yerlerini almış olacak. Devlet töreni­
ne Cumhurbaşkanı Kenan Evren başta olmak 
üzere Başbakan Turgut Özal ve hükümet üye­
leriyle protokolde gösterilen zevat katılacak. 
BAYRAK SORUNU
Eski cumhurbaşkanlarından Celal Bayar’m 
cenazesi 17 M art 1985’te çıkarılan tüzükte yer 
alan karara karşın Türk bayrağına sarıldı. Söz 
konusu tüzük devlet aleyhine veya yüz kızar­
tıcı mahiyette b ir suç işlemekten hüküm giy­
miş olanların tabutlarına affedilmiş bile olsa­
lar bayrak örtülemeyeceğini hükme bağlıyor.
Cenaze protokolü düzenlenmesi ile görev­
lendirilen Dışişleri yetkilileri Celal Bayar için 
devlet töreni düzenlendiğini ve cenazenin üze­
rine bayrak  örtülmesinin devlet töreninin bir 
gereği olduğunu belirttiler.
i  m ily a rlık  d ü k k â n
ı Kapalıçarşı’da 22.5 metrekarelik bir dükkân, "açık ar- 
tırma”d al milyar liraya satılınca, herkes şaşkına döndü
• Atilla GÜNER \
A P A L IÇ A R ŞI’daki 22.5 
metrekarelik bir kuyumcu 
dükkânı, İstanbul 10. İcra 
M em urluğu’ndaki çekişmeli “ açık 
artırm a” da l milyar liraya satılın­
ca, artırmayı izleyenler şaşkına dön­
dü.
M etrekaresi 44 milyon 444 bin 
liraya gelen dükkânı, bir kısım his­
seyi elinde bulunduran Araksi D o­
nat adlı işadam ı, ük teklifinde 276 
m ilyondan l m ilyar liraya çıkarta­
rak satın aldı.
A ncak son iki teklif arasındaki
bu büyük uçurum u “ iyi niyet’Te 
bağdaştıramayan icra m em uru, bit­
mesi gereken açık artırmayı yeniden 
sürdürdü ve alt değeri yanm  mil­
yar liraya yükselttirdi. Bu durum ­
da, 1 milyarın 20 gün içinde öden­
memesi halinde, dükkân yanm  mil­
yar lira pey süren kuyumcu M eh­
met Gülay’ın olacak.
Ortaklar arasındaki anlaşmazlık 
nedeniyle İstanbul 3. Sulh Hukuk 
Mahkemesi tarafından “ ortaklığın 
giderilmesi’’ yoluyla satışına karar 
verilen Kapaiıçarşı Kalpakçılar Cad­
desi 68 num aradaki, 22.5 metreka­
relik dükkân önceki gün İstanbul 
10. İcra  Memurluğu’nda açık artır­
m aya çıkarıldı. A rtırm aya, dükkâ­
nın 1/4 hissesini elinde bulunduran 
Araksi Donat. Bohemia Kristal Sa­
nayi ve Ticaret A .Ş ., dükkânda ku­
yumculuk yapan Mehmet Gülay ve 
diğer hissedarlar Ümmü Bozkurt 
vekilleri katıldı. A rtırm a saat 
10.00’da, 250 milyon lira ile başla­
dı. Kubüay Yıldırım 255 milyon 500 
bin lira pey sürerken, Mehmet Gü­
lay, 275 milyon lira ile dükkâna ta­
lip oldu. Bohemia Kristal ise 276 
milyon lira pey sürdü. Satışın ka­
derini değiştiren teklif ise bu sırada 
geldi ve Araksi Donat vekili Avu­
kat Kâmil Güven, herkesi şaşırtan 
teklifini yaptı: "Bizden 1 milyar 
lira.”
Bu teklifin üzerine kimse çıka­
madığı için satış şeklen sona erdi.
Yasa gereği 1 m ilyar liranın 
ödenmemesi ve satışın gerçekleşme­
mesi halinde en yüksek ikinci değeri 
verenin dükkânın sahibi olacağı ger­
çeğinden hareket eden icra memu­
ru, dükkânın 276 milyon lira gibi 
düşük bir değere gitmemesi için ar­
tırmayı sürdürdü. Bu kez Bohemia 
ile Mehmet Gülay kapıştı ve son 
teklifi 500 milyon lira ile kuyumcu 
Gülay yaptı.
Bu durum da, Araksi Donat, 
“ Parayı yatıramıyorum”  dediği 
takdirde en yüksek ikinci değeri ve­
ren Gülay, 500 milyon lire ile için­
de bulunduğu dükkânın sahibi ola­
cak.
VEF
K u la  M a
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k a y b e tm iş  o lm a n ı  
m e t ,  k e d e r l i  a iles i
SATILIK YARKA
15.9.1986 tarihinde 16. 
haftası dolacak özenle yetiş­
tirilmiş gaga kesimleri ve tüm 
aşıları yapılmış Golden Co- 
met kahverengi 12000 Adet 
yarka satılıktır.
Mür 161479 (İZMİR Kod 9/51) 
167992 (İZMİR Kod 9/51)
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Dunya Satranç
ampiyonası rövanşı
Karşılaşmanın en güzel oyunu
ON DRA’da oynanan Dünya Satranç Şampiyonası rövan­
şında beraberlikle sonuçlanan U ’inci oyun, şimdiye kadarki 
oyunların en güzeli kabul edildi. Anatoli Karpov, m utlaka 
dengeyi kurm a azmiyle canını dişine takarak , hatta  b ir ara at k ar­
şılığı kalesini feda ederek Garri Kasparov’un şahını savunmasız 
bırakmak istediyse de 5 dakikalık bir düşünm e süresinden sonra 
Kasparov kale fedasını reddetti. 20’nci hamlede Karpov üstünlü­
ğü ele almış görünüyordu, ancak herkesi şaşırtan 24’üncü hamle­
siyle Kasparov savunm asında gedik açtırmayacağını gösterdi. İki 
oyuncu, 41’inci ham lede beraberliği kabul ettiler.
' OYUN: 11
BEYAZ: Karpov, SİYAH: Kasparov
(Gruenfeld Savunması)
1. d4, Af6; 2. c4, g6; 3. Ac3, d5; 4. Ff4, Fg7; 5. e3, c5; 6. 
dxc5, Va5; 7. K el, dxc4, 8. Fxc4, 0-0; 9. Af3, Vxc5; 10. Fb3, 
Ac6: 11. 0-0, Va5; 12. h3, Ff5; 13. Ve2, Ae4; 14. Ad5, e5; 15. 
Kxc6, exf4: 16. Kc7, Fe6; 17. V el, VbS; 18. Ae7, Şfa8; 19. Fxe6, 
fxe6; 20. V b l, Ag5; 21. Ah4, Axh3, 22. Şh2, Vh5; 23. A (e)xg6 ,' 
hxg6; 24. Vxg6, Ve5; 25. Kf7, Kxf7; 26. Vxf7,Ag5; 27. Ag6, 
Şh7; 28. Axe5, Axf7; 29. Axf7, Şg6; 30. Ad6, fxe3; 31. Ac4, 
exf2; 32. Kxf2, b5; 33. Ae3, a5; 34. Şg3, a4; 35. Kc2, Kf8; 36. 
Şg4, Fd4; 37. Ke2, Fxe3; 38. Kxe3, Kf2; 39. b3, Kxg2; 40. Şf3, 
Kxa2; 41. bxa4, berabere.
BAŞSAĞLIĞI
Bankamızın kurucusu ve Uluslararası Halk 
Kredisi Konfederasyonu şeref üyesi
S
Sayın
BAYAR*!
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 
Merhuma Tanrı dan rahmet, kederli ailesine 
ve camiamıza başsağlığı dileriz.
TÜRKİYE HALK BANKASI
n  ' ' I  4‘ f îf  7 V  l
27 AĞUSTOS 1986
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Korkusuz bir yaşamın öyküsü
Celal Bayar
1 9 8 ®
DP ile iktidara gelip. Cumhurbaşkanı 
seçilen celal Bayar, 27 Mayıs 
hareketiyle düşürülecek ire İnönü'nün 
"kuyudan adam kurtarma 
operasyonu" İle İtibarına kavuşacaktı...
Bir “uzun yol”un sonu
>"Ben de Yazdım" adlı kitabında, Ba­
yar şöyle diyordu: "Gözlerimi yu- 
muncaya, teneşire sırtımı yaslayın- 
caya kadar, doğru bildiklerimi, 
memlekete yararlı olduğuna inan­
dıklarımı yazacağım, söyleyeceğim”
n : • llhami SOYSAL □
G ERÇEKTE 1946-1950 yıllan arası, Celal Bayar ve De 
m okrat P arti için büyüme 
oldu. D P , Türkiye’nin enyılları
uzak köşelerinde bile kök saldı. Ba­
yar ise, C H P Genel Başkanı ve 
Cum hurbaşkanı İnö nü ’ye rağmen, 
Türkiye’nin bir numaralı adamı ha­
line geldi. Halef-selef iki başbakan 
arasında kıyasıya bir demokrasi çe­
kişmesi, 14 Mayıs 1950 tarihine ka­
dar sürdü, gitti.
B ayar’ın değilse bile öteki DP 
liderlerinin, gerçekte İsm et İn ö n ü ’ 
nün Cum hurbaşkanlığına bir itirazı 
yoktu. O kadar ki, C H P  Genel 
Başkanlığı ve Milli Şef’lik unvan­
larından soyutlanırsa, İnönü yeni­
den DP oylarıyla da Cum hurbaş­
kanı seçilebilirdi. Ama İnönü  ve 
C H P ’liler buna yanaşm adılar. Se­
çimleri yitireceklerini de göremiyor- 
lardı. Um madıkları iş, 14 Mayıs 
1950 genel seçimlerinde başlarına 
geldi. D P , ezici bir çoğunlukla ik­
tidara geldi.
Cumhurbaşkanı İnönü, seçim­
leri kazanmış partinin Genel Baş­
kam Celal Bayar’ı 16 Mayıs günü 
Ç ankaya’ya çağırdı. İki lider karşı 
karşıya geldiler. İnönü:
— “ H üküm eti devralabilirsi­
niz”  dedi.
Bayar, Meclis toplanıp çalışma­
ya başlayıncaya kadar hükümetin 
görevini sürdürmesi ricasında bulun­
du. Mutabık kaimdi. Bundan son­
ra DP içinde, Cum hurbaşkanı kim 
olacak, Başbakan kim olacak görüş­
meleri yapıldı. DP kurucuları ve yö­
neticileri, Bayar’m Cum hurbaşka­
nı olmasını istiyorlardı. Bayar, DP
Genel Başkanlığını Adnan M ende­
res’e bıraktı. 22 Mayıs 1950’de ya­
pılan seçimle de Cumhurbaşkanı se­
çildi. A dnan M enderes de Başba­
kan oldu.
YENİ DEVRİN 
CUMHURBAŞKANI
B ayar’lı, M enderes’ti 
D P ’nin anladığı demokrasi, sola ka­
palı bir demokrasiydi. Üstelik DP 
saflarına sızmış, laisizme karşıt güç­
ler de giderek partiye egemen olma­
ya başladı. D P ’nln Meclis’ten ge­
çirdiği ilk karar, ezanın Arapça 
okunması yasağını kaldıran yasa ol­
du. C H P ’nin son yıllarında açılmış 
imam hatip liseleri yurt çapında 
yaygınlaştırıldı. “ Devr-i sabık’’a 
karşı, özellikle de İsmet İn ö n ü ’ye 
karşı müthiş bir karalama kampan­
yası açıldı. Vaktiyle Bayar’ın oğul­
larına olduğu gibi bu kez de İnö­
nü ’nün oğullarından büyüğüne karşı 
davalar, kam panyalar açıldı.
C H P  ve İsmet İnönü de, D P ik­
tidarına karşı yıpratıcı bir kampan­
ya açtı. Buna rağmen, DP, 1954 se­
çimlerini, 1950’dekinden de büyük 
bir zaferle kazandı. Meclis’te CHP 
iyice küçüldü.
leyici değil, destekleyici bir tutum 
izliyordu. Tarafsız bir Cum hurbaş­
kanı olmak üzere geldiği m akamın­
da, elinde DP amblemi olan bir bas­
tonla dolaşıyor, muhalefetin şikâyet­
lerine kulak tıkıyordu. DP karşısın­
daki muhalefetin ezilmesi çabaları­
na da seyirci kalıyordu. Bu hava 
içinde girilen 1957 seçimleri, yine 
D P ’nin, çoğunluk sisteminden do­
layı seçimi kazanmasıyla sonuçlan­
dı am a, muhalefetin aldığı oylar, 
D P’nin aldığı oylardan çoktu.
D P içinden parçalanm ış, ispat 
hakkı’m savunan yirmiye yakın mil­
letvekili Hürriyet Partisi’ni kurmuş, 
sonra da seçimlerin ardından C H P 
ile birleşmişlerdi.
Ülke çapında yoklar, kıtlıklar, 
kuyruklar, baskılar giderek artıyor­
du. Türkiye, bu dönemde Meclis’ 
in onayını alm adan Kore Savaşı’- 
na asker göndermiş, bunun karşılı­
ğı olarak NATO camiasına kabul 
edilmiş, yabancı sermayeyi yurda 
getirebilmek için aşırı ölçüde taviz- 
kâr kanunlar çıkarmış ve dış dün­
yaya olabildiğince borçlanmıştı.
Meclis’te iktidar ile muhalefet kı­
yasıya mücadele ediyordu. Tam  bu 
sırada, Bayar’ın da onayıyla mu­
halefeti sindirmek ve belki de sus­
turmak için Meclis’te Anayasa’yı da 
bir kenara koyarak, bir “ Tahkikat 
Komisyonu”  kuruldu.
VE 27 MAYIS
lal Bayar’ı da yatağından kaldıra­
rak tutuklam ak istediklerinde, Ba­
yar, eski bir İttihatçı ve komitacı 
olarak tabancasına davrandı. Ama 
tabancasını kullanmasına vakit bı­
rakmadılar. “ Beni buraya millet ge­
tirdi, siz götürem ezsiniz '’ demişti, 
götürdüler! G ötürüp önce 427 mil- 
letvekiliyle birlikte Harp Okulu’nda 
bir odaya tıktılar, sonra Yassıada’ya 
götürüp, tüm DP yöneticileri ile bir­
likte hepsini “ Anayasa’yı ihlal”  say 
vıyla Yüce Divan’da yargıladılar.
Duruşm alar sırasında 77 yaşın­
da olmasına karşılık, İnfaz Kanu- 
nu’nda yapılan bir değişiklikle ida­
ma mahkûm edildi.
Bu arada, aşırı D P’lilerin fana­
tik tutumlarıyla Halk Evleri kapatıl­
dı, CHP mallarına el konuldu. Ulus 
M atbaası'na Hazine el koydu. 
D P’ye oy vermemiş Kırşehir ili, il­
çe haline getirildi. Başlangıçta tanı­
nır gibi olan özgürlükler kısılmaya, 
bu kez C H P ’lilerin ardına polisler 
takılmaya başlandı. Cumhurbaşkan­
lığı koltuğunda oturan Celal Bayar, 
bütün bu gidişler karşısında, engel-
Buna karşılık, İstanbul ve An­
kara’da öğrenci direnişleri başladı. 
A nkara’da H arp O kulu öğrencile­
ri sessiz bir protesto gösterisi düzen­
ledi. DP iktidarı, bu gelişmelerde^ 
çok (Haşlanmıştı. Cum hurbaşkan­
lığı Köşkü’nde yapılan bir toplan­
tıda, Celal B ayar’ın Harp Okulu 
öğrencilerinin " te n k il"  edilmeleri 
gerektiğini söylediği lafları, kam u­
oyuna yansıdı.
27 Mayıs 1960 günü, Türk Si­
lahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. 
Başta Başbakan A dnan Menderes 
olmak üzere tüm DP bakan ve mil­
letvekilleri tutuklandı. Cum hurbaş­
kanlığı Köşkü’ne çıkan bir tim, Ce-
İDAM DAN D0NUŞ
İm ralıya vardıktan sonra ertesi 
sabah hükümler infaz olunmazdan 
önce, Milli Birlik Komitesi’ııin 15 
idam hükmünden 12’sini süresiz 
hapse çevirdiği haberi geldiğinde ada 
kom utanı, teklifsiz bir biçimde eli­
ni B ayar’ın om uzuna koyup:
"H aydi bakalım, ölümden kur­
tuldun, bir daha dikkat e t!"  dedi­
ğinde, Bayar, omuzundaki eli sert 
bir biçimde indirdikten sonra:
— “ Kum andan bey... Ben 
ölümden korkm am ! Fakat lauba­
lilikten nefret ederim !”  dediğinde, 
bunu duyanlar donup kaldı.
Bundan sonra, Bayar, öteki tu­
tuklu ve hükümlü DPTilerle birlik­
te Kayseri Cezaevi’ne nakledildi. 
Adnan Menderes, Faün Rüştü Zor­
lu ve Haşan P o latkan, İm ralı’da 
asılmışlardı.
Bayar, Kayseri Cezaevi’nde iki- 
buçuk yıl yattı. Sonra cezanın in­
fazı TBM M ’ce kaldırıldı. Ancak, 
“ vatan haini” olarak mahkûm edil­
miş Bayar ve DP milletvekillerinin 
siyasi haklan iptal edilmişti.
Bayar, Çiftehavuzlar’daki evin­
den, doğru bu haklannın iadesi için 
yeni bir kavgaya girişti. Çetin mü­
cadeleler verdi. 1969’da A nkara’da 
C H P Genel Başkanı İsmet İnönü 
ile görüştü. İnönü de siyasi hakla­
rın geri verilmesinden yanaydı. 14 
Mayıs 1969’da Meclis’te yaptığı ko­
nuşma ile “ kuyudan adam k u rta r­
ma operasyonu” nu başlattı. Mec­
lis’ten siyasi af kanunu çıktı. An­
cak bu kez de Anayasa M ahkeme­
si, usulden yasayı iptal etti. Çekiş­
me yeniden başladı. Süleyman De­
mirel ve Adalet Partisi yeni bir gi­
rişimde bulunm aktan çekiniyordu. 
Bu hava içinde 1973’e kadar gelin­
di. B ayar, önceden desteklediği 
Adalet Partisi'nin karşısına geçti ve 
seçimlerde Demokratik Parti’yi des­
tekledi. Bunun için geziler yaptı, de­
meçler verdi. Seçimlerde AP büyük 
bir yenilgiye uğradı. CHP-M SP hü­
kümeti kuruldu. Bu hükümet, siyasi 
hakların geri verilmesi için tüm par­
lamentonun desteğini aldı. Yeni bir 
kanunla Bayar ve arkadaşlarının si­
yasi haklan  geri verildi.
DAVETE RET
1961 A nayasa’sı, eski cum hur­
başkanlarına tabii senatörlük hak- 
. kını veriyordu. B ayar’a da bu tek­
lif edildi. Bayar, “ tabii üyelik”  mü- 
essesesini demokratik bulmadığı ge­
rekçesiyle reddetti. Çünkü, başından 
beri MBK’nın tabii senatörlerine 
karşıydı.
Tabiatın kendisine bağışladığı 
oldukça sağlıklı ve pek uzun öm rü­
nün, — yüz.... . . . yıl— sonlarında,
“ Ben de Yazdım”  adlı anı ve ta­
rih kitabının sekiz cildinin yanı sı­
ra yayınladığı “ Başvekilim Adnan 
M enderes”  adlı kitabında şöyle 
diyordu:
“ Devletten ve ikbalden bekle­
yeceğim hiçbir şey yoktur. Ne kim­
seden korkm am a, ne kimseyi kor­
kutm am a sebep var. Ömrümün he­
men hemen yetmiş yılını, memle­
kete hizmet yollarında tükettim . 
Gözlerimi yumuncaya, teneşire sır­
tımı yaslayıncaya kadar, doğru bil­
diklerimi, memlekete yararlı oldu­
ğuna inandıklarımı yazacağım, söy­
leyeceğim.”
Doğrusu, bu dediklerini de yaptı 
am a, yaptıkları devlete ve memle­
kete ne ölçüde yararlıydı, bunu za­
man ve tarih gösterecektir.
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